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Depuis avril 1973 nous avons observé dix cas d'une dermatose 
prurigineuse due à un acarien trombidiforme, Cheyletiella Sp. (1). 
Ce parasite, connu dans les pays anglo-saxons, a été identifié 
pour la première fois en France chez le chien par J. GUILHON et 
A. MARCHAND en 1970 et décrit en 1972 (2). 
Nous avons constaté l' afîection sur des chiots de 2 à 3 mois 
(caniches nains et yorkshire) importés de plusieurs chenils belges. 
Elle se traduit par un prurit intense généralisé, avec un abondant 
furpur. 
Le parasite de très faible taille (femelle ovigère 420 à 450 µ de 
longueur sur 280 à 300 µ de largeur) est visible à l'œil nu ; de 
couleur blanchâtre il se déplace avec vélocité entre les poils. 
L'examen microscopique d'un frottis de squames permet le diagnos­
tic en évitant une confusion avec la gale sarcoptique ou un eczéma. 
(1) L'identification a été faite par M. le professeur JOLIVET, que nous 
assurons de notre gratitude. 
(2) J. GuILHON et A. MARCHAND,« Une nouvelle espèce d'acarien trombi­
diforme en France. » C. R. Acad. Sc., 274, 66-69, 1972. 
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